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En el transcurso de la síntesis
fitogeografica que estamos realizando sobre la
superprovincia Iheromarroquí-atlántica (Pérez
Latorre et al., 1996), estamos llevando a cabo
una revisión sintaxonómica que nos conduce a
reconsiderar algunos sintaxones que ya se
habían descrito para el sur de la Península
Ibérica.
Las comunidades de extraplomos calizos
en la Península Ibérica ya han sido estudiadas
por otros autores (Esteve Chueca y Fernández
Casas, 1971; Fernández Casas, 1972) y reunidas
en el orden Sarcocapnetalia que define. a las
fitocenosis rupícolas que sólo reciben la luz
difusa. Su proximidad a los medios nitrificados
ha hecho que numerosos autores españoles
(Rivas-Martínez, 1980; Martínez Parras y
Peinado Lorca, 1990) no acepten este orden
sinonimizándolo a Parietarietalia judaicae
Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1964.
En Sarcocapnetalia intervienen
especialmente especies de Sarcocapnos
(Sarcocapnion enneaphyllae, esció fila) y
Rupicapnos (Rupicapnion afticanae, menos
esciófila). Además, la sinfilogenia de
Sarcocapnetalia es diferente a la evolución del
orden Parietarietalia (con características
florísticas de distribución mucho más
homogénea debido a la nitrofilia) y está ligada
al fraccionamiento de los géneros Sarcocapnos
y Rupicapnos provocado por la crisis del
Messiniano y la reinvasión de la cuenca
mediterránea por el mar (Lidén, 1986; Deil y
Galán de Mera, 1997).
Rupicapnos africana (Lam.) Pomel (s.I.)
tiene una distribución muy amplia en Africa
del norte y llega hasta el sur de la Península
Ibérica con la subespecie R. africana subsp.
decipiens (Pugsley) Maire. Braun-Blanquet y
Maire (1924) describieron la asociación
Rupicapnetum africanae en el Medio Atlas,
que lógicamente estaba basada en Rupicapnos
africana subsp. mairei (Pugsley) Maire (Liden,
1986). Por tanto, el nombre Rupicapnetum
africanae debe ser corregido y las comunidades
del sur de las penínsulas Ibérica (Pérez Latorre
et al., 1995) y Tingitana (Dcil, 1994) no pueden
llevar este nombre fitosociológico (artículo 31
CNF) por lo que proponemos el nuevo
Rupicapnetum decipientis.
Como síntesis a esta nota, el esquema
sintaxonómico de las comunidades
espcluncícolas del Rupicapnion africanae en
el sur de la Península Ibérica y norte de Africa
queda hasta el momento de la siguiente forma:
ASPLENIETEA TRICHOMANIS (Br.-B1. in
Meier & Br.-BI. 1934) Oberdorfer 1977
Sarcocapnetalia enneaphyllae Fernández
Casas 1972 cm. Deil & Galán de Mera 1997
Rupicapnion africanae Br.-B1. & Maire 1924
I . Rupicapnetum mairei Br.-B1. & Maire 1924
corr.
[inv. 4-7, Br.-BI. & Maire (1924: 129).
Lectotypus: inv. 6, designado aquí]
Provincia Atlasica.
2. Rupicapnetum oranensis (Daumas, Quézel
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& Santa 1952) Deil & Galán de Mera 1997
Provincia Orano-Kabiliense.
3. Rupicapnetum decipientis (Pérez Latorre,
Cabezudo & Nieto 1995) Pérez Latorre &
Galán de Mera nom. nov.
IRopicapnctum africanae Pérez Latorre et al.
1995, non Br.-B1. & Mairc 19241
Provincias Rifara, Betica y Tingitano-Onubo-
Algarv i ens e.
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